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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah 
berdasarkan tahapan polya ditinjau dari tingkatan Vermont pada materi spldv siswa SMP 
kelas VIII C SMP N 3 Salatiga. Adapun penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 
kualitatif dengan teknik pengambilan subjek menggunakan purposive sampling. Pemilihan 
subjek didasari pada tingkatan kemampuan pemecahan masalah menurut Vermont, dari 
hasil tes pemecahan masalah yang diberikan, dari 28 siswa diperoleh 26 siswa pada tingkat 
2 dan 2 siswa berada pada tingkat 3. Pada setiap tingkat diambil 2 subjek untuk 
dideskripsikan tahapan pemecahan masalah berdasarkan tahapan polya. Hasil penelitian 
menunjukkan (1) Siswa dengan tingkat kemampuan 2, keduanya dapat memahami masalah, 
merencanakan pemecahan, melakukan rencana pemecahan dan memeriksa kembali 
pemecahan. Namun subjek pertama melakukan kesalahan membuat pemodelan untuk soal 
nomor tiga dikarenakan kurang memahami soal. Sedangkan subjek kedua belum 
memahami permasalahan nomor satu sehingga jawaban yang dihasilkan belum menjawab 
masalah yang sebenarnya dan untuk soal nomor tiga subjek tidak dapat melalui tahap 
merencanakan pemecahan, melakukan rencana dan memeriksa kembali pemecahan soal 
karena tidak dapat mengubah informasi yang ada kedalam model matematika dengan benar. 
(2) Siswa dengan tingkat kemampuan 3, keduanya melalui semua tahapan polya yaitu tahap 
memahami masalah, melakukan rencana pemecahan, melakukan rencana pemecahan dan 
memeriksa kembali pemecahan dengan sempurna. 
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